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Abstract
This paper deals with the estimation of electric permitti宙ty using a neurai network(NN) NN can learn about
the relationships bet、veen inputs and outputs  lt is also possible to develop an algorithm for estination of per―
mittivity,easily anoM′ing  target solution_  I provided patterns for calculating data,electric ield strength,electric
permittivity and coordinates_  Through numerical experiments l could demonstrate the vahdity of the proposed
approach for the estilnation of electric perHlittivity
Key words: neural net、',ork,Kallnan■ter
初はシナプス荷重,/(χ)は出力である。
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図5 ニュー ラルネットワークの構造 (表1の③,④)
学 習 回 数
図6 学習回数と平均出力誤差 (表1の③)
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比誘電率の要素番号
教師数の違いによる比誘電率の比較
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図■ ニュー ラルネットワー クの構造 (表1の⑤)
学 習 回 敗
図12 学習回数と平均出力誤差 (表1の⑤)
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